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Simultaneous interpreting (SI) is regarded as a complex and 
demanding linguistic and cognitive activity in which the accurate and 
complete target-text production is supposed to be created concurrently 
with the delivery of the source text. But in real work setting,     
interpreters are confronted with a lot of stress stemming from heavy time 
pressure and the presence of audience while successfully carrying out SI 
task. With a view to accomplishing the best possible interpreting quality 
and communicative goals, interpreters should go all out to prevent 
information loss and information errors. After a review of related 
literature and analysis of information processing in this thesis, the author 
explores some causes for information loss and its coping tactics which 
hopefully may prevent primary information loss and facilitate secondary 
information loss.   
The thesis is composed of five chapters including introduction and 
conclusion. 
Chapter One is an introduction to the thesis, including the 
background, the purpose, the methodology and the significance of the 
thesis. After a review of literatures concerned, the author finds that many 
previous studies on interpreting quality evaluation have been done in 
relation to information loss in SI. A further study of information loss in SI 
is of great importance as how to prevent primary information loss or 
facilitate secondary information loss carries too much weight in a 
successful SI task. 
Chapter Two is a brief review of previous studies in SI and the 















Chapter Three aims to figure out causes for information loss in SI. 
A few factors concerning interpreter’s bilingual proficiency, encyclopedia 
knowledge, memory and mentality contribute a lot to a successful 
simultaneous interpreting task. Therefore, the success of SI largely 
depends on how well interpreters grasp an understanding of the 
above-mentioned aspects.  
Chapter Four comes up with coping tactics on how to prevent 
primary information loss and facilitate secondary information loss in SI. 
Not only should interpreters make more efforts in improving their 
bilingual proficiency, expanding their encyclopedia knowledge, 
improving their memory and undergoing effective training but also they 
should make full use of mental adjusting capability so as to prevent and 
reduce primary information loss. On the other hand, in order to reduce the 
load for Listening and Memory Effort as well as produce possibly concise 
target text, the interpreters are suggested to facilitate secondary 
information loss consciously and purposefully. Only by coordinating and 
balancing the tactics to prevent primary information or facilitate 
secondary information loss, can the interpreters attain the best possible 
interpreting quality and communicative goals. 
Chapter Five is a conclusion of the thesis. It summarizes the 
findings of the thesis, discusses the limitations and offers some 
suggestions on future researches about information loss in simultaneous 
interpreting. 
 










































































CI: Consecutive Interpreting  
SI: Simultaneous Interpreting  
SL: Source Language  
TL: Target Language 
ST: Source Text  
TT: Target Text 
TR: total processing capacity requirement  
TA: total available processing capacity 
IP: information processing  
GAM: generated abstract memory 
STM: short-term memory 
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